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ROMAN TOTENBERG, violin 
Thursday, April 7-8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
EMORY FANNING, organ 
Monday, April 11-8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
WALTER EISENBERG, conductor 
Tuesday, April 12-8.30 P. M.-Concert Hall 
MUSICAL PRODUCTION by OPERA WORKSHOP 
"Allegro"-Oscar Hammerstein 
Thursday-Saturday, April 28-30-8.30 P. M.-Theatre 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
and 
BOSTON UNIVERSITY CHAMBER SINGERS 
JAMES CUNNINGHAM, conductor 
Tuesday, May 3-8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
DONALD MATTRAN , conductor 




SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 




DOUGLAS JACKSON, conductor 
Tuesday, April 5, 1966 
. 8.30 P. M . 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
Percussion Suite Armand Russell 
Toccata-Allegro non troppo e deciso 
Noctume----Lento e calmo 
Scherzo-Allegro molto 
DENNIS BRowN-4 tom-toms, gong, 5 temple blocks; RuTH CoLE-5 temple blocks, 
glockenspiel, xylophone; MJLLER JAMRoG--bass drum, triangle, suspended cymbal; 
DONALD KUEHN-snare drum, 2 wood blocks, suspended cymbal, 4 tom-toms; STEPHEN 
MASSEY-triangle, 2 suspended cymbals; ERIC NEBBIA-xy/ophone 
Sonata for Two Pianos and Percussion 
Assai lento 
Lento, ma non troppo 
Allegro non troppo 
Bela Bartok 
AmHoNY PARATORE, piano KAESTNER ROBERTSON, piano 
RUTH COLE-xylophone, bass drum, snare drum, tom-tom, triangle, gong, suspended 
cymbal, separate cymbals 










DENNIS BROWN-timpani; RuTH COLE-marimba, glockenspiel, vibraphone; JoHN 
ERSKINE-separate cymbals, 2 suspended cymbals; JANYCE INGALLS--marimba, ,,ibra-
phone; MILLER JAMROG--snare drum, 2 tom-toms, gong; THOMAS JoeLING-bass drum, 
gong; DONALD KUEHN-chimes, glockenspiel 
Divertimento for Piano and Percussion 
Preludium-Allegro molto spigliato 
Dialogo-Lento 
Toccata-Allegro vivace 
DoNALD Kmo, piano 
Nicolas Flagello 
RuTH COLE-xylophone, glockenspiel, suspended cymbal, vibraphone, triangle, tom-tom; 
JoHN ERSKINE-celesta, bass drum, finger cymbals, wood block, xylophone, glockenspiel; 
JANYCE INGALLs--vibraphone, xylophone, glockenspiel, celesta, bass drum , chimes, snare 
durm; MILLER JAMROG--3 tom-toms, separate cymbals, suspended cymbal, snare drum, 
vibraphone, tambourine, chimes; THOMAS JoBLING--gong ; DoNALD KUEHN-timpani; 
STEPHEN MASSEY-bass drum, snare drum, gong, triangle, suspended cymbal, separate 
cymbals; ERic NEBBIA-bass drum, snare drum, 2 tom-toms, gong, triangle, suspended 
cymbal, separate cymbals 
*This concert marks the premiere performance of the composition by Thomas Gauger. 
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